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EDITORIAL
Para este cierre de año 2018 la revista 
LOGINN trae a sus lectores una nueva edición, 
reafirmando nuestro compromiso con  la ciencia, 
la tecnología y la innovación, con aquellos autores 
que confiaron en nuestra calidad científica y 
que le apostaron a compartir sus resultados y 
aprendizajes con esta comunidad, que crece 
cada vez más y que a lo largo de estos cuatro 
números ha demostrado que la investigación 
tal vez puede llegar a ser un camino un poco 
difícil pero que trae consigo muchos triunfos 
personales, para aquellos que se lo proponen y 
se arriesgan a ir más allá, a generar contenidos 
de interés, aportando así, a los avances científicos 
de nuestro país y muy especialmente de la familia 
SENA. 
Teniendo en cuenta los distintos ejes 
temáticos que contempla esta revista, en esta 
oportunidad se encontrarán investigaciones, 
principalmente, desde la perspectiva de la Gestión 
social y cultural, y de la Gestión empresarial y 
financiera, sin olvidar la Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, el cual es uno de nuestros grandes 
pilares.
Desde el eje de Gestión Social y Cultural 
se cuenta con los manuscritos “Caracterización 
y análisis de las variables locativas, ambientales 
y de salud ocupacional en joyería”, “Técnicas y 
procedimientos para la creación de productos 
de stop motion a nivel local y nacional: una 
revisión bibliográfica”, “El potencial de la escritura 
creativa para agregar valor a la formulación de 
proyectos de innovación: estudio de caso sobre 
el aporte del guionista”, “PÁZALA, El Juego para 
saber construir Paz” y “El rol de los medios de 
comunicación y los escenarios digitales frente a 
la participación ciudadana”
Asimismo, dentro del eje temático de 
Gestión empresarial y financiera, se encuentra 
“Análisis empírico de capitalización patrimonial 
del egresado SENA en edad de retiro  a  50 años”, 
“Identificación de los factores generadores de 
rentabilidad en las Mipymes sector comercio de 
Pereira en los años 2012 – 2013”, “Modelando 
la Cultura Sustentable en las Organizaciones. 
Aproximaciones para el tránsito hacia la 
Sustentabilidad” y “Las buenas prácticas 
metodológicas en gestión de proyectos aplicado 
a una compañía de seguridad informática”.
En cuanto a la Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, se encuentra un trabajo de 
investigación concerniente al “ Impacto de 
las nuevas tecnologías de “Industry 4.0” en la 
industria Colombiana”.
De manera que, entregamos y ponemos en 
consideración de toda la comunidad lectora el 
presente trabajo, hecho con la mayor disciplina 
y responsabilidad y con el propósito de que se 
constituya en herramienta de consulta sobre las 
importantes temáticas ya referenciadas.
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